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Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memperbaiki business blueprint 
yang telah ada agar sesuai dengan proses bisnis Financial Accounting, merancang 
skenario UAT, membuat user manual untuk mendukung implementasi SAP modul 
financial accounting pada PT. Aero Systems Indonesia. 
Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode implementasi ASAP 
(Accelerated SAP) yang terdiri dari lima tahapan yaitu project preparation, business 
blueprint, realization, final preparation dan go live and support. 
Hasil yang ingin dicapai dari pembuatan skripsi ini adalah marnpu menghasilkan 
business blueprint yang terstandarisasi dengan format terbaru, UAT dan user manual 
yang sesuai dengan proses bisnis Financial Accounting pada PT. Aero Systems 
Indonesia. 
Simpulan dari penulisan skripsi ini adalah setiap proses bisnis financial accounting 
yang be rjalan pada PT. Aero Systems Indonesia hams tertera dalarn business blueprint, 
UAT dan user manual yang dirancang untuk mendukung implementasi SAP modul 
financial accounting pada PT. Aero Systems Indonesia. 
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